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Penelitian ini dilakukan untuk mencari tahu jenis dan fungsi colloquialism yang ada di lirik 
lagu Nicki Minaj. Antoine (2000: iv) menulis, “Colloquialism itu diambil untuk menjadi 
kata-kata. Kata ini biasa digunakan dalam bahasa lisan dan informal daripada bahasa tertulis 
atau lebih tepatnya, kata yang dipakai secara spontan dalam percakapan sehari-hari, tetapi 
lebih banyak disampaikan di acara-acara semi-resmi. Dalam penelitian ini, penulis ini 
memanfaatkan secara kualitatif penelitian deskriptif . Penelitian kualitatif bekerja dengan alat 
desain cenderung relatif dengan kasus yang minim. “Dalam arti lain, peneliti kualitatif siap 
untuk mengorbankan cakupan untuk detail. Untuk peneliti kualitatif, tepat detail ini 
ditemukan dalam khusus dari hal-hal yang menyangkut interaksi dengan orang-orang”. 
(Silverman, David & Marvasti, Amir. 2008: 14). Data dari hasil penelitian tersebut diambil 
dari lirik lagu Nicki Minaj, album Pink Friday dan Pink Print yang mengandung percakapan 
colloquial. Untuk menyoroti persoalan ini, penelitian diringkas menjadi dua pertanyaan: (1) 
Apa jenis colloquialism dalam lirik lagu Nicki Minaj? (2) Apa fungsi colloquialism yang 
terdapat dalam lirik lagu Nicki Minaj? Hasil penelitian ini adalah jenis dan fungsi 
colloquialism dalam lirik lagu tersebut. Pertama, terdapat jenis colloquialism yang ditemukan 
dari lirik lagu dua album Nicki Minaj: Pink Friday dan Pink Print, yaitu: 1) Colloquial 2) 
Frase Colloquial 3) Klausa. Dari penelitian ini, peneliti bisa menyimpulkan bahwa kata 
sehari-hari adalah sebagai colloquial. Kedua, riset adalah fungsi colloquialism lain sebagai 
bahasa informal. Ada tiga penemuan yang terdapat di sini, selera masyarakat, 
mengungkapkan rasa humor, dan menyembunyikan arti. Selera masyarakat adalah yang 
paling ditemukan dalam penelitian ini. 
